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八重山地方の古謡のデジタル化
～石垣島・西表島の調査～
Digitalization for old folk songs of Yaeyama district
－ Ishigaki Island and Iriomote Island are mainly surveyed －










　　The survey of Ishigaki Island and Iriomote Island in the Yaeyama district is reported. 
The main research has been done to old storage such as old cassette tapes which the old 
folk songs are recorded in. As the result, many old folk songs are collected. Recorded 
media are not gotten in Iriomote Island at all. However, because a lot of sound sources 
had survived in Ishigaki Island, old folk songs are collected from the recorded media to 
digitalization. The digitalized old folk songs are recorded in CD, and donated to Yaeyama 
Museum and the providers of the old folk songs.   
　　In this report, the overview of the gotten sound sources, for instance, information 































































































































現地で採録した古謡の CD や DVD へのデジ
タル化は、控えたことをここに明記したい。
　石垣島では、山里節子さんからミニディ
スク 13 本、カセットテープ 2 本より、録
音された総数（重複を含む）111 謡をデジ
タル化した。大田静男さんのカセットテー



























































アヨー (15 謡 )、ジラバ (4 謡 )、琉球古典
音楽 (9 謡 )、不明 (19 謡 )となっている。
　大田静男さんの資料には、アヨー (1 謡 )、
















1 沖縄の形付 ( 紅型 ) の紋様分類において花弁の先の割れ
ているものは、全て「桜」に分類されているのが現在






























































地域 ＭＤ 面 歌名 歌い手 採録日 採録地 (分：秒)
1 石垣 (1) Ａ 大野岳 浦原啓作 石垣 3:23
2 石垣 (2) Ａ 山樫 浦原啓作 石垣 4:05
3 石垣 (3) Ａ 稲が種子 浦原啓作 石垣 2:04
4 石垣 (4) Ａ 米神酒 浦原啓作 石垣 5:40
5 石垣 (5) Ａ イシャーニ 浦原啓作 石垣 3:40
6 石垣 (6) Ａ 離り頂 浦原啓作 石垣 3:13
7 石垣 (7) Ａ タティスバレー 浦原啓作 石垣 3:58
8 石垣 (8) Ａ ウフミシャグ 浦原啓作 石垣 5:36
9 石垣 Ａ 雨トース 浦原啓作 石垣 5:29
10 石垣 (10) Ａ 山どぅれー 浦原啓作 石垣 2:25
11 石垣 (11) Ａ 多良間 浦原啓作 石垣 2:34
12 石垣 (12) Ａ ガーナギー 浦原啓作 石垣 0:38
13 石垣 (13) Ａ 大川 浦原啓作 石垣 2:03
14 石垣 (14) Ａ 仲良田 浦原啓作 石垣 0:39
15 石垣 (15) Ａ 米神酒 浦原啓作 石垣 1:46
16 石垣 (16) Ａ 西ぬ山 浦原啓作 石垣 2:07
17 石垣 (16) Ａ 崎田浜 浦原啓作 石垣 2:07
18 石垣 (17) Ａ 大野岳 川平の南風野英三 石垣 3:47
19 石垣 (18) Ａ 山樫 川平の南風野英三 石垣 2:59
20 石垣 (19) Ａ イシャーニ 川平の南風野英三 石垣 2:44
21 石垣 (20) Ａ タティスバレー 川平の南風野英三 石垣 1:03
22 石垣 (21) Ａ 不明？ 川平の南風野英三 石垣 1:46
23 石垣 (22) Ａ 会話 川平の南風野英三 石垣 0:22
地域 ＭＤ 面 歌名 歌い手 採録日 採録地 (分：秒)
24 (1) A バツヌトゥルユンタ 浦原啓作＋妻 5:14
25 （2-1） A シウリツユンタ 浦原啓作＋妻 2:52
26 （2-2） A トウスヌウミラーラユンタ 浦原啓作＋妻 1:49
27 （2-3） A マエダツユンタ 浦原啓作＋妻 3:13
28 （2-4） A トウス 浦原啓作＋妻 1:22
29 (3) A クイナーユンタ 浦原啓作＋妻 1:19
30 (4) A メガブスユンタ 浦原啓作＋妻 1:30
31 (5) A マヤユンタ 浦原啓作＋妻 2:26
32 (6) A ケダマルノクンチャーノユンタ 浦原啓作＋妻 2:01
33 (7) A イグジャーナユンタ 浦原啓作＋妻 5:18
34 (8) A シンタノオタユンタ 浦原啓作＋妻 2:00
35 (9) A 不明 浦原啓作＋妻 3:06
36 (10) A ユダカラヤノソウトウカユンタ 浦原啓作＋妻 1:57
37 (11) A クンヌウラノブラニャーマユンタ 浦原啓作＋妻 3:38
38 (12) A ヤビクノシィユンタ 浦原啓作＋妻 1:34
39 (13) A ウニヌヤユンタ 浦原啓作＋妻 5:01
40 (14) A ハイチドウユンタ 浦原啓作＋妻 7:02
41 (15) A ナサマヤユンタ 浦原啓作＋妻 7:45
42 (16) A マツヌトゥルユンタ 浦原啓作＋妻 1:42
地域 ＭＤ 面 歌名 歌い手 採録日 採録地 (分：秒)
43 宇根弘　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 13:43
44 宇根弘　宅 1 まつィんがに 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 13:27
45 宇根弘　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 2:22
46 宇根弘　宅 1 次郎若ぬソーソーマ井戸 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 7:19
47 宇根弘　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 7:55
48 宇根弘　宅 1 かぎやで風 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 4:07
49 宇根弘　宅 1 恩納節 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 2:55
50 宇根弘　宅 1 中城はんた前 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 2:08
51 宇根弘　宅 1 赤馬節 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 7:17
52 宇根弘　宅 2 会話 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 3:39
53 宇根弘　宅 2 川平鶴亀節 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 5:00
54 宇根弘　宅 2 矼ゆば節 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 1:57
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55 宇根弘　宅 2 めでたい節 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 3:25
56 宇根弘　宅 2 あいさつ 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 17:02
57 宇根弘　宅 2 ５つの節歌（いろいろ） 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 2:45
58 宇根弘　宅 2 米神酒アヨー 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 1:35
59 宇根弘　宅 2 山原（やまばれー）ゆんた 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 2:46
60 宇根弘　宅 3 山原（やまばれー）ゆんた 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 4:16
61 宇根弘　宅 3 ゆんぐどぅ（池城） 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 3:24
62 宇根弘　宅 3 ゆんぐどぅ（山里） 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 1:57
63 宇根弘　宅 3 みるく節 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 4:00
64 宇根弘　宅 3 会話 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 3:13
65 宇根弘　宅 3 台湾の歌 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 6:17
66 宇根弘　宅 3 三線（習い事？） 石垣ユンタ会 S52.1.10 宇根弘　宅 10:02
67 宮良陽子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 6:16
68 宮良陽子　宅 1 うらふねー 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 9:22
69 宮良陽子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 2:35
70 宮良陽子　宅 1 こいな 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 4:10
71 宮良陽子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 0:50
72 宮良陽子　宅 1 古見浦ぬブナレーマ 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 4:31
73 宮良陽子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 1:02
74 宮良陽子　宅 1 多良間 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 1:12
75 宮良陽子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 1:11
76 宮良陽子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 5:23
77 宮良陽子　宅 1 多良間 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 6:19
78 宮良陽子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 1:31
79 宮良陽子　宅 1 まへーらつィ 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 5:56
80 宮良陽子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 11:38
81 宮良陽子　宅 2 会話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 1:01
82 宮良陽子　宅 2 いぐじゅーまゆんた 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 5:34
83 宮良陽子　宅 2 講義（歌い方） 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 2:30
84 宮良陽子　宅 2 みるく節 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 3:21
85 宮良陽子　宅 2 談話 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 15:22
86 宮良陽子　宅 2 三線の練習 石垣ユンタ会 S52.3.2 宮良陽子　宅 11:28
87 肥後マサ　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 11:11
88 肥後マサ　宅 1 ばすぃ　ゆんた 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 15:06
89 肥後マサ　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 5:57
90 肥後マサ　宅 1 山原（やまばれー）ゆんた 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 3:07
91 肥後マサ　宅 1 きだむるぅぬ　クンチェーマ 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 3:24
92 肥後マサ　宅 1 イグジャーマ 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 4:41
93 肥後マサ　宅 1 松金（まつぃんがに）ゆんた 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 7:19
94 肥後マサ　宅 2 会話 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 1:25
95 肥後マサ　宅 2 アガローザ 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 5:43
96 肥後マサ　宅 2 マヘーラツィゆんた 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 6:06
97 肥後マサ　宅 2 アンパルィ 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 5:33
98 肥後マサ　宅 2 会話 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 0:44
99 肥後マサ　宅 2 多良間ゆんた 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 3:37
100 肥後マサ　宅 2 会話 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 1:27
101 肥後マサ　宅 2 ふさぎ野ぬ牛なま（？） 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 5:36
102 肥後マサ　宅 2 会話 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 4:45
103 肥後マサ　宅 2 うらふねー、ゆんたしょーら 石垣ユンタ会 S47.8.31 肥後マサ　宅 10:58
104 池城　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 0:52
105 池城　宅 1 白保節 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 2:34
106 池城　宅 1 会話：ユンタとは 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 9:43
107 池城　宅 1 ラーニヌヤー 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 2:34
108 池城　宅 1 ラーニヌヤー 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 1:49
109 池城　宅 1 センスル 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 3:43
110 池城　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 1:17
111 池城　宅 1 今日ぬ日ぬ嬉しゃ 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 3:09
112 池城　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 0:42
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113 池城　宅 1 鷲ぬ鳥節 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 3:16
114 池城　宅 1 古見ぬ浦節 石垣ユンタ会 S48.1 池城　宅 1:48
115 藤田吉子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S51.12.10 藤田吉子　宅 1:06
116 藤田吉子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S51.12.10 藤田吉子　宅 1:08
117 藤田吉子　宅 1 松金（まつぃんがに）ゆんた 石垣ユンタ会 S51.12.10 藤田吉子　宅 14:26
118 藤田吉子　宅 1 ばすぃゆんた 石垣ユンタ会 S51.12.10 藤田吉子　宅 5:27
119 藤田吉子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S51.12.10 藤田吉子　宅 3:30
120 藤田吉子　宅 1 不明？ 石垣ユンタ会 S51.12.10 藤田吉子　宅 0:26
121 藤田吉子　宅 1 不明？ 石垣ユンタ会 S51.12.10 藤田吉子　宅 16:55
122 藤田吉子　宅 1 不明？ 石垣ユンタ会 S51.12.10 藤田吉子　宅 12:36
123 山里節子　宅 1 いしゃぎょうに 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 1:05
124 山里節子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 0:39
125 山里節子　宅 1 いしゃぎょうに 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 5:27
126 山里節子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 2:59
127 山里節子　宅 1 こいな 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 5:57
128 山里節子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 3:53
129 山里節子　宅 1 あろーざて（反復練習） 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 11:01
130 山里節子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 2:17
131 山里節子　宅 1 ふさぐぃ野ぬ牛なま 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 5:25
132 山里節子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 3:05
133 山里節子　宅 1 なまさー 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 4:04
134 山里節子　宅 1 みるく 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 5:26
135 山里節子　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.10 山里節子　宅 3:21
136 花城美代　宅 1 ゆびがゆー 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 9:03
137 花城美代　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 4:45
138 花城美代　宅 1 きだむるぅぬクンチェーマ 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 6:27
139 花城美代　宅 1 あろーざて 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 8:16
140 花城美代　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 2:30
141 花城美代　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 0:36
142 花城美代　宅 1 橋ゆばゆんた 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 11:00
143 花城美代　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 4:26
144 花城美代　宅 1 らーにぬやー 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 10:42
145 花城美代　宅 1 らーにぬやー 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 3:13
146 花城美代　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.2.27 花城美代　宅 1:12
147 東永一　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 5:29
148 東永一　宅 1 ゆんたじょうら 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 9:51
149 東永一　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 1:16
150 東永一　宅 1 古見ぬてーずぃ 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 9:07
151 東永一　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 5:24
152 東永一　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 1:02
153 東永一　宅 1 多良間 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 7:21
154 東永一　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 4:04
155 東永一　宅 1 網張ぬ目高 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 9:02
156 東永一　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.17 東永一　宅 4:08
157 河野富　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 8:02
158 河野富　宅 1 次郎若ぬソーソーマ井戸 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 6:10
159 河野富　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 8:17
160 河野富　宅 1 雨乞 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 5:23
161 河野富　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 1:59
162 河野富　宅 1 松金 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 13:21
163 河野富　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 1:08
164 河野富　宅 1 稔る世 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 5:07
165 河野富　宅 1 みるく 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 3:18
166 河野富　宅 1 会話 石垣ユンタ会 S52.4.24 河野富　宅 6:24
－9－
付録２





S58.5.24 大浜 8:41 1 A











































































S59.1.24 大浜 12:22 2 Ｂ
17 古見ぬ浦（くんのーら）ジラバ
マエツジヘイ　シラタマタラー　ナカモリシンショウ　コソコチイチ　ハナシロ















S59.4.24 大浜 16:43 3 B
21 崎山ジラバ マエモリシロウ　ジロクマサオ　シモノアラカー　マエツジヘイ　ナカモリシンショウ　コソコチイチ　カガワキヨ　オオシマヒイマ　マエツスミ S59.5.22 大浜 10:19 3 B










S59.6.29 大浜 7:11 4 A
－10－















S59.8.28 大浜 10:01 4 B
28 夏ぬ南ジラバ 不明 大浜 5 A
29 ばそうやびちジラバ 不明 大浜 5 A
30 かでぃかるジラバ 不明 大浜 5 A
31 ゆねんぶジラバ 不明 大浜 5 A
32 朝パナジラバ 不明 大浜 5 B
33 うらやーじジラバ 不明 大浜 5 B
34 雨乞（ナガミ） 不明 大浜 5 B
35 うふいらジラバ マエツジヘイ　ジロクマサオ　シラタマタラー　ナカモリシンショウ　シモノアラカー　マエモリシロウ　ハナシロフミ　マツダイク S61.10.28 大浜 8:46 8 A
36 トウムル岬ジラバ 不明 大浜 4:17 8 A
37 鳩間ジラバ マエツジヘイ　シモノアラカー　シラタマタラー　マエツゴロウ　ジロクマサオコソコチイチ　カガワキヨ　マツダイク S61.11.25 大浜 10:04 8 A
38 東里(ありざとぅ)ジラバ（1～14）
マエツジヘイ　シモノアラカー　シラタマタラー　ナカモリシンショウ　マエツ
ゴロウ　ジロクマサオ　コソコチイチ　カガワキヨ　ハナシロフミ　マツダイク S61.12.23 大浜 8:00 8 A
39 東里(ありがとぅ)ジラバ（14～17）
マエツジヘイ　シモノアラカー　シラタマタラー　ナカモリシンショウ　マエツ
ゴロウ　ジロクマサオ　コソコチイチ　カガワキヨ　ハナシロフミ　マツダイク S61.12.23 大浜 2:25 8 B
40 マヘラジィジラバ コソコチイチ　マエツジヘイ　シモノアラカー　シラタマタラー　ナカモリシンショウ　マツダイク　ハナシロフミ　カガワキヨ S61.1.27 大浜 9:00 8 B
41 しちゅるどジラバ マエツジヘイ　ナカモリシンショウ　シモノアラカー　シラタマタラー　マエツゴロウ　コソコチイチ　カガワキヨ　マツダイク S62.2.24 大浜 14:15 8 B
42 イラサニーサジラバ マエツジヘイ　シモノアラカー　シラタマタラー　コソコチイチ　ナカモリシンショウ　ジロクセイユウ　カガワキヨ　マツダイク　ハナシロフミ S62.4.28 大浜 11:50 9 A
43 カディカルジラバ マエツジヘイ　シモノアラカー　シラタマタラー　コソコチイチ　ナカモリシンショウ　ジロクセイユウ　カガワキヨ　マツダイク　ハナシロフミ S62.4.28 大浜 8:33 9 A
44 ばがたろまジラバ マエツジヘイ　シモノアラカー　シラタマタラー　ナカモリシンショウ　カガワキヨ　ハナシロフミ　マツダイク　マエツゴロウ S62.5.28 大浜 10:33 9 B
45 うふいらジラバ 不明 大浜 9:29 10 A
46 トウムル岬ジラバ 不明 大浜 4:11 10 A
